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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dari proses 
penagihan ke Wajib Pajak, mengetahui tingkat kontribusi penerbitan Surat 
Panggilan Prioritas dan kegiatan safari wilayah terhadap pencairan piutang 
tunggakan dan pengaruhnya ke penerimaan pajak PBB-P2 di Surakarta, serta 
mengetahui kendala yang dihadapi pihak penagihan. 
 
Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 
membandingkan antara teori yang relevan dengan pengamatan di lapangan, dan 
melakukan wawancara dengan pihak penagihan. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah tingkat implikasi (kontribusi) dari tindakan 
penagihan pajak PBB-P2 di Surakarta masih sangat kurang. 
 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat implikasi (kontribusi) dari 
tindakan penagihan masih sangat kurang berpengaruh, jumlah tunggakan masih 
banyak,masih terdapat kendala saat penagihan. 
 
Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran kepada DPPKA 
Surakarta untuk menggunakan jasa juru sita agar jumlah tunggakan menurun dan 


















IMPLICATIONS ON COLLECTION DUE TO LOCAL TAX REVENUE 








The purpose of this research is to determine the mechanism of the billing 
process to the taxpayer, determine the level of contributions and the issuance of 
priority call safari activitie on melting region delingquent accounts and tax 
revenue impact to the PBB-P2 in Surakarta as well as knowing the constraints 
faced by the billing. 
 
The step of this research is to compare the relevant theory with 
observations in the field, and conduct interviews with the billing. 
 
The results of this research is the level of contribution of the tax collection 
action in Surakarta is still lacking. 
 
The conclusion of this research are the level of contribution of the 
collection action is still lacking influence, the amount of arrears isi still a lot, and 
there are still problem when billing action. 
 
Based on the result of research, the researcher give suggestion to DPPKA 
Surakarta to use te services of bailiffs in order to decrease the amount of arrears 









































 Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. (Qs. Al isyirah:6) 
 Character cannot be develop in ease and quite. Only trough experience of 
trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition 
inspired, and succes achieved. (Helen Keller) 
 Pelajarilah ilmu..  
Barangsiapa mempelajarinya karena Alloh, itu taqwa.. 
Menuntutnya, itu ibadah.. 
Mengulang-ulangnya, itu tasbih.. 
Membahasnya, itu jihad.. 
Mengajarkannya orang yang tidak tahu, itu sedekah.. 
Memberikannya kepada ahlinya, itu mendekatkan diri kepada Tuhan.. 
(Abusy Syaikh Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Barr, Ilya al-Ghozali) 
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